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 ➨ 2⠇ ◊✲ࡢ᪉ἲ 
      ̿̿ㄪᰝᑐ㇟ࡢᴫせ࡜≉ᚩ̿  ̿
 ➨ 3⠇ ᮏㄽᩥࡢᵓᡂ 
 
➨ 1❶ ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ 












  1㸧㈨※౫Ꮡࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ 
  2㸧༠ྠᡓ␎ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ 








➨ 3⠇ ඛ⾜◊✲ࡢ㝈⏺࡜ㄢ㢟ࡢᥦ♧ 
 
➨ 2❶ ⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢᙧᡂ࣭⥔ᣢࡢᇶ♏ⓗ࣓࢝ࢽࢬ࣒ 












➨ 3⠇ ⛣⾜ࣉࣟࢭࢫ࣭ࣔࢹࣝࡢᥦ♧ 
➨ 4⠇ ᇶ♏ⓗ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢ㝈⏺ 
 
➨ 3❶ ⤒῭ⓗྜ⌮ᛶࡢࡳ࡛ࡣㄝ᫂ࡢࡘ࠿࡞࠸⤌⧊㛫ಙ㢗 
➨ 1⠇ ⦕ᨾ࡟ᇶ࡙ࡃಙ㢗 
1㸬⤒῭ⓗྜ⌮ᛶࡢࡳ࡛ࡣㄝ᫂ࡢࡘ࠿࡞࠸⤌⧊㛫ಙ㢗 
2㸬⦕ᨾ࡟ᇶ࡙ࡃಙ㢗 




➨ 4❶ ⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢᙧᡂせᅉ 
➨ 1⠇ ಶே㛫ಙ㢗 
    1㸬⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢᙧᡂ࡟࠾ࡅࡿಶே㛫ಙ㢗ࡢᙺ๭ 
    2㸬ቃ⏺㐃⤖⪅ࡢᤊ࠼᪉ 
    3㸬⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢᙧᡂ࡟࠾ࡅࡿቃ⏺㐃⤖⪅ࡢᙺ๭ 
➨ 2⠇ ไᗘ 
    1㸬⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢᙧᡂ࡜ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽ 
    2㸬᪂ไᗘὴ⤌⧊ㄽ࡟࠾ࡅࡿไᗘࡢᤊ࠼᪉ 
     㸦1㸧1990ᖺ௦ࡲ࡛ࡢ᪂ไᗘὴ⤌⧊ㄽ 
㸦2㸧1990ᖺ௦ࡲ࡛ࡢ᪂ไᗘὴ⤌⧊ㄽ࡜⤌⧊㛫ಙ㢗 
     㸦3㸧2000ᖺ௦௨㝆ࡢ᪂ไᗘὴ⤌⧊ㄽ 
    3㸬ไᗘ࡜つ⠊ 
➨ 3⠇ つ⠊ 
    1㸬⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢᙧᡂ࡜つ⠊࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽ 
    2㸬⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢᙧᡂ࡟࠾ࡅࡿつ⠊ࡢᙺ๭ 
 
➨ 5❶ ⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢ⥔ᣢせᅉ 
➨ 1⠇ ▱㆑ 
    1㸬▱㆑ᆺಙ㢗෌⪃ 




➨ 2⠇ ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕せᅉ 





    2㸬෌࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬࡟ࡼࡿ⤌⧊㛫࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ๰ฟ 
 
➨ 6❶ ⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢ஦౛◊✲ 
̿̿⏘ᴗ㞟✚ࡢඹྠཷὀࢢ࣮ࣝࣉ࡟࠾ࡅࡿ⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢ 
ᙧᡂ࣭⥔ᣢ࡟ࡘ࠸࡚̿  ̿










    㸦2㸧ඹྠཷὀࡢ௙⤌ࡳ࡜ෆᐜ 
    㸦3㸧ඹྠཷὀ࡟࠾ࡅࡿ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ 
    㸦4㸧๰ᴗᮇ࣭ᡂ㛗ᮇ࣭ᡂ⇍ᮇ 
      1㸧๰ᴗᮇ㸦Ⓨ㊊๓㸪࠾ࡼࡧ㸪2003ᖺ࠿ࡽ 2004ᖺࡲ࡛㸧 
      2㸧ᡂ㛗ᮇ㸦2005ᖺ࠿ࡽ 2009ᖺࡲ࡛㸧 
      3㸧ᡂ⇍ᮇ㸦2010ᖺ࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛㸧 
➨ 3⠇ ி㒔ᗓ༡㒊࡟࠾ࡅࡿி㒔ヨసࢿࢵࢺࡢ஦౛ 
1㸬⏘ᴗ㞟✚ࡢᴫせ 
2㸬ி㒔ヨసࢿࢵࢺ 
    㸦1㸧タ❧⤒⦋࡜ᴫせ 
    㸦2㸧タ❧ẕయ㸦ᶵ㟷㐃㸧࡜ࡢ㛵ಀ 




  1㸧๰ᴗᮇ㸦Ⓨ㊊๓㸪࠾ࡼࡧ㸪2001ᖺ࠿ࡽ 2005ᖺࡲ࡛㸧 
  2㸧ᡂ㛗ᮇ㸦2006ᖺ࠿ࡽ 2010ᖺࡲ࡛㸧 
  3㸧ᡂ⇍ᮇ㸦2011ᖺ࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛㸧 
 
➨ 7❶ ⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢᙧᡂ࣭⥔ᣢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ 
➨ 1⠇ ஦౛ศᯒ 





     㸦1㸧୺࡞≉ᚩ 
     㸦2㸧ࣜࣥࢣ࣮ࢪ௻ᴗࡢᏑᅾ 
    2㸬⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢᙧᡂ࣭⥔ᣢせᅉ 
㸦1㸧┦ᡭ⤌⧊࡜ࡢ஦๓ࡢ㛵ಀᛶ 




  1㸧ホุࡸ᝟ሗࢆ㏻ࡌ࡚ᚓࡽࢀࡓ▱㆑ 
  2㸧▱㆑ࡢඹ᭷࡟ࡘ࠸  ࡚
  3㸧⤌⧊㛫ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ  ࣥ
㸦5㸧࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ 
  1㸧♫఍ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕⋓ᚓ࡜෌࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬࡟ࡘ࠸  ࡚
  2㸧౯್ࡢඹྠ๰ฟ 
    3㸬Ⓨぢ஦㡯 
 ➨ 2⠇ ⤖ㄽ 
̿̿⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢᙧᡂ࣭⥔ᣢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢᥦ♧̿  ̿
⤊❶ 
➨ 1⠇ ㆟ㄽࡢ⥲ᣓ 
➨ 2⠇ ㈉⊩࡜㝈⏺㸪௒ᚋࡢㄢ㢟 
   1㸬ᮏㄽᩥࡢ㈉⊩ 




















































































































































































ᑂᰝဨ   
㸦୺ᰝ㸧 ᪩✄⏣኱Ꮫᩍᤵ ༤ኈ㸦ၟᏛ㸧᪩✄⏣኱Ꮫ ኱᭶༤ྖ
 ᪩✄⏣኱Ꮫᩍᤵ  ᆏ㔝཭᫛
 ᪩✄⏣኱Ꮫᩍᤵ ༤ኈ㸦ၟᏛ㸧᪩✄⏣኱Ꮫ ⸨⏣ ㄔ
 ᫂἞኱Ꮫᩍᤵ ༤ኈ㸦⤒ႠᏛ㸧᫂἞኱Ꮫ 㧗ᶫ ṇὈ
 
 
